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Kädessänne oleva julkaisuluettelo on syntynyt yrtti- ja maustekasveista kiinnostuneiden ihmis-
ten ja viljelijöiden vuoksi. Vuosien 1989-92 aikana olen saanut siinä määrin pyyntöjä mauste-
ja yrttikasveja koskevista tiedoista, että ryhdyin keräämään yhteen Suomen kirjastoissa, tieto-
kannoissa ja lehdissä olevaa materiaalia. 
Keruutyön lopputulos on tämä klijallisuusluettelo, joka on ensimmäinen lajiaan Suomessa. 
Luettelon tarkoitus on auttaa kiinnostuneita löytämään tarvittavat tiedot hajallaan olevista 
lähteistä ja yllätyin itsekin työn edistyessä siitä, miten paljon Suomessa on tutkittu ja viljelty 
mausteita ja yrttejä kautta aikojen sekä myös kirjoitettu niistä. Runsaan materiaalin keruu on 
ollut todella ilo. 
Aineistoa kerättiin pääasiassa kasvien käytöstä, markkinoinnista, viljelystä ja tuotannosta. 
Vaikka eri yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa on tehty aihetta sivuten tieteellisiä julkaisuja 
enemmänkin, varsinkin vaikuttavista aineista ja analytiikasta, otettiin luetteloon vain eräiden 
rohdoskasvien vaikuttavien aineiden määrään tai laatuun kohdistuneita tutkimuksia. Viitteet 
ovat aiheotsikoiden alla aikajärjestyksessä. 
Koska tämä luettelo on alansa ensimmäinen, on luonnollista, että se on hyvin puutteellinen ja 
että tarkemman haun jälkeen vielä löytyy uusia julkaisuja. Erityisesti oppilaitosten opinnäyte-
töiden osalta luettelo on hyvin puutteellinen. Puutteista huolimatta luettelo kuitenkin julkais-
taan, jotta asiasta kiinnostuneet saisivat sen käsiinsä. Toisaalta pyydän suuresti anteeksi niiltä, 
joiden kirjoituksia ei ole huomattu ja saman tien pyydän kaikkia lukijoita ystävällisesti ilmoit-
tamaan luettelon ulkopuolelle jääneistä teoksista ja kirjoituksista. 
Aineiston keruussa olen saaanut paljon apua kollegoiltani, joille kaikille paljon kiitoksia. 
Erityisesti olen kiitollinen MTTK:n kirjastolle, sen johtajalle Maj-Lis Aaltoselle, joka mahdol-
listi luettelon teon, vs. kirjastonhoitaja Sirpa Piekkarille, joka täydensi ja korjasi raakamateriaa-
lin asianmukaisesti luetteloon ja Petri Sulantolalle, joka tallensi viitetiedot tietokantaan. 
Toivon, että julkaisuluettelosta on hyötyä mahdollisimman monelle mauste- ja yrttialalla työs-
kentelevälle tai opiskelevalle ihmiselle. 
Mikkeli 25.9.1992 	Bertalan Galambosi 
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Pellon uudet aromit. 
Pellervo (1988) nro 14. 
s. 8-11. 
Lahtinen, Ritva. 1988. 
Selvitys eräiden Suomen Lapissa luonnonvaraisi-
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Rovaniemi. 
57s. 
Maaranen, Aimo. 1988. 
Mitä yrttitutkimus antoi? (Puumalassa v. 1984 
aloitetun yrttiviljelytutkimuksen tuloksia.) 
Käytännön maamies 37 (1988) nro 11. 
s. 20-22. 
Norri, Juhani. 1988. 
Compound plant-names in fifteenth-century 
English: with special reference to four collec-
tions of medicinal receipts compiled around the 
middle of the century. 
Turun yliopisto. Englantilaisen filologian 
julkaisuja nro 8. 
Turku. 
72s. 
Nevala, Tapio. 1989. 
Lapin yrteissä oma aromi. 
Pellervo (1989) nro 8. 
s. 18-20. 
Galambosi, Bertalan. 1990. 
Yrttiviljelytutkimuksen kulta-aika Suomessa. 
Frantsilan Uutiset (1990) nro 1. 
s. 24. 
Hiltunen, Raimo; Linnakylä, Timo & Holm, 
Yvonne. 1990. 
21st Intemational Symposium on Essential Oils, 
Lahti, July 26-28,1990: programme, abstracts. 
Lahti. 
80s. 
Galambosi, Bertalan. 1991. 
Puumalan mauste- ja rohdoskasvituticimukset jat-
kuvat Maatalouden tutkimuskeskuksessa. Teok-
sessa: Uutta ja ajankohtaista puutarhatut-
kimuksessa. 
Helsingin yliopisto. Puutarhatieteen laitos. 
Julkaisu nro 19. 
Helsinki. 
s. 31-34. 
Galambosi, Bertalan; Kaukovirta, Erkki & Szebeni-
Galambosi, Zsuzsanna. 1991. 
Mauste- ja rohdosyrttien viljely. Puumalan roh-
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Kaukovirta, Erkki. 1991. 
Kokemuksia Puumalan mauste- ja rohdoskasvi-
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1.6 Väitöskirjat ja muut opinnäytteet 
1.6.1 Väitöskirjat ja lisensiaattityöt 
Vartia, K.O. 1950. 
On antibiotic effects of lichens and lichen 
sub-stances. 
Helsingin yliopisto. Väitöskirja. 
82 s. 
Schantz, Max von. 1958. 
Ober das ätheriche Öl beim Kalmus, Acorus 
calamus L. 
Helsingin yliopisto. Farmasian laitos. 
Väitöskirja. 
Acta Bot. Fenn. 59. 
138 s. 
Härdh, Kirsti. 1973. 
Päivänpituuden, säteilyn ja lämpötilan vaikutus 
vihanneskasvien kasvuun ja sadon laatuun. 
Helsingin yliopisto. Puutarhatieteen laitos. 
Lisensiaattityö. 
130s. 
Hiltunen, Raimo. 1976. 
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tionships of monoterpenes in Scots pine (Pinus 
silvestris L.). 
Helsingin yliopisto. Farmasian laitos. 
Väitöskirja. Ann. Acad. Sci. Fenn. Ser A IV Bio-
logica 208. 
54 s. 
Taskinen, Jyrki. 1977. 
Studies on the chemivcal composition of the 
alcoholic flavour distillates and steam distilled 
essential oils of sweet marjoram, coriander fruit, 
angelica root and juniper berry. 
Espoo. Teknillinen korkeakoulu. Väitöskirja. 
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Savonius, Kaj. 1980. 
Phytochemical and chemotaxonomic studies on 
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Helsingin yliopisto. Farmasian laitos. 
Väitöskirja. 
36s. 
Parviainen, Riitta. 1983. 
Luonnonkasvien perinteisestä käytöstä Suomen 
Lapissa. 
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Lisensiaattitutkielma. 
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Composition and content of aroma compounds 
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Scopolamine and Hyoscyamine production by 
plants and cell cultures of Hyoscyamus muticus. 
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Eräiden maustekasvien satoisuus ja haihtuvan öl-
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Vuorela, Heikki. 1988. 
Chemical and biological study on the coumarins 
in Peucedanum palustre roots. 
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Väitöskirja. 
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Väitöskirja. 
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Suitability of radioimmunoassay for medicinal 
plant research. 
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tos. Väitöskirja. 
75s. 
Ahonen, Seija. 1990. 
Lisäaineiston esikäsittelyn vaikutus valkosipulin 
kasvuun ja satoon. 
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90s. 
Holm, Yvonne. 1990. 
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Helsingin yliopisto. Farmasian laitos. 
Väitöskirja. 
58s. 
Naaranlahti, Toivo. 1991. 
Isolation and analysis of Catharanthus alkalokis 
with special reference 3' ,4' -anhydrovinblastine 
biosynthesis. 
Kuopion yliopisto. Farmaseuttisen kemian laitos. 
Väitöskirja. 
63 s. 
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Helsingin yliopisto 
Vainio, Hannele. 1971. 
Salaatin ja tiliin kylvöaikakokeet Viildssä vuosi- 
na 1967-68. 
Puutarhatieteen laitos. Pro gradu -työ. 
69s. 
Saarnijoki, Stiina. 1974. 
Maustekasvien viljelyhistoriaa 1900-luvun al- 
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Puutarhatieteen laitos. Pro gradu -työ. 
177 s. 
Kanon, Helena. 1982. 
Salaattivoikukka. 
Puutarhatieteen laitos. Pro gradu -työ. 
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Huuhtanen, Pirjo. 1984. 
Maustekasvien viljely- ja laatututkimus. 
Puutarhatieteen laitos. Pro gradu -työ. 
92 s. 
Hälyä, Seija. 1984. 
Mausteiden kysyntä ja tarjonta Suomessa. 
Maatalouspolitiikan laitos. Laudaturtyö. 
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Paavanen, Jyrki. 1986. 
Kotimaisten maustekasvien menestymismahdol-
lisuuksista ja menestymisen edellytyksistä elin-
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segmentointiteorian valossa tarkasteltuna. 
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Vesanto, Taina. 1986 
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sinapin viljelymahdollisuudet Suomessa. 
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Puukko, Leena. 1987. 
Basilika, maustemeirami ja tilli. Viljelytekniikan 
ja kasvuolojen vaikutus sadon määrään ja laa-
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90s. 
Seppänen, Laura. 1987. 
Väinönputken juurisato ja aromi. 
Puutarhatieteen laitos. Pro gradu -työ. 
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Pehkonen, Helena. 1988. 
Hiostuksen vaikutus yrttikasvien rasvaliukoisiin 
pigmentteihin. 
Biologian laitos. 
Syventävien opintojen tutkielma. 
59 s. 
Rimpiläinen, Tiina. 1988. 
Eräiden kotimaisten teeyrttien aromiaineista. 
Biologian laitos. 
Syventävien opintojen tutkielma. 
57s. 
Pitkänen, Anna-Kaisa. 1989. 




Syventävien opintojen tutkielma. 
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Salonen, Anneli. 1989. 
Nokkosveden, peltokortekeitte,en ja pyretriinin 
vaikutuksesta keräkaalin (Brassica oleracea v. 
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Biologian laitos. 
Syventävien opintojen tutkielma. 
35 s. 
Turun yliopisto 
Rajala, Salme. 1978. 
Kalmojuuren kromosomiluvuista ja kemiallises-
ta muuntelusta ohutkerrosicromatografian perus-
teella. 
Biologian laitos. Pro gradu -työ. 
Lakkala-Paranko, Taina. 1981. 
Diploidin ja tetraploidin tillin eteerisen öljyn 
koostumuksesta. 
Biologian laitos. LuK-tutkielma. 
Lind6n, Taina. 1985. 
Katajan (Juniperus communis L.) morfologisesta 
ja kemiallisesta muuntelusta Lounais-Suomen 
saaristossa. 
Biologian laitos. Pro gradu -tutkielma. 
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Jfinger-Mannermaa, Katharina. 1986. 
Mausteuutteiden kapselointi. 
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Pro gradu -tutkielma. 
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Luoma, Hanna. 1987. 
Ylikriittinen kaasu-uutto ja sen sovellutukset 
elintarviketeollisuudessa. 
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Lähdekorpi, Anita. 1988. 
Mauste- ja lääkeyrteistä Frantsilan yrttitilalla. 
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Lilja, Outi. 1991. 
Tymimarjan lipidit. 
Kemian ja biokemian laitos. 
Pro gradu -tutkielma. 
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Nykänen, Anne. 1988. 
Mausteiden fysiologiset vaikutukset. 
Kemian ja biokemian laitos. 
Pro gradu -tutkielma. 
64s. 
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Järvenpään kotitalou'sopettajaopisto 
Juntunen, Jaana. 1991. 
Kotimaisten mausteyrttien käyttö ruoanvalmis-
tuksessa. 
(Opetuspaketti).  
Lampinen, Eija. 1981. 
Basilika, salvia ja kirveli. 
Erikoistyö 81/11. 
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Sjöblom, Sauli. 1982. 




Halttunen, Tuomo. 1989. 
Sinapin viljely. 
Erikoistyö. 
Kaisajoki, Ritva. 1989. 
Basilikan, laventelin, meiramin, mintun, 
rosmariinin viljely ja käyttö. 
Erikoistyö. 
Lehtimäki, Ari. 1989. 
Mausteyrttien säilöminen ja markkinointi 
Suomessa. 
Erikoistyö. 
Saatsi, Esko. 1989. 




Iisakka, R., 011ikainen, T., Partanen, R. & 




Turunen, Riitta. 1980. 








Uski, Marja. 1985. 
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Erikoistyö 85/28. 
22 s. 
Pekkola, Ritva & Väättänen, Maikki. 1989. 










Seppälä, V. 1989. 
Mausteyrtit ruoanvalmistuksessa. 
Erikoistyö. 
Turun Hotelli- ja Ravintolaoppilaitos 
Tamminen, T. 1990. 
Yrttimausteet. 
Opinnäytetyö. 
2 TEEMAKOHTAISIA KIRJOITUKSIA 
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2.1 Rohdos- ja maustekasvien tuotanto ja 
viljely 
Grotenfelt, Gösta. 1915. 
Ohjeita lääkekasvien viljelemise,en Suomessa. 
(Maanviljelystaloudellisen Koelaitoksen 
MaamieSkirja nro 3.) 
Helsinki. 
35 s. 




Helsinki, Puutarhaviljelijäin liitto. 
56 s. 
Hälyä, Seija. 1984. 
Suomen maustetuotanto. 
Puutarha 87 (1984) nro 5. 
s. 305. 
Miestamo, Riitta. 1984. 
Yrtit tuoksuvat pian Puumalan pelloilla. (Kokei-
lu, jossa tuotetaan suomalaisia mauste- ja 
rohdoskasveja.) 
Makasiini 7 (1984) nro 5. 
s. 128-430. 
Salo, Kirsti. 1984. 
Yrtit kotimaasta. (Yrttien viljely.) 
Pellervo (1984) nro 6. 
s. 54-55 ja 57. 
Hälyä, Seija. 1985. 
Mauste- ja rohdosyrttien viljely. 
Maatal.tiet. Seuran tiedote nro 6. 
s. 193-196. 
Kivistö, Reino. 1985. 
Rohdos- ja mausteinstituutti kaavailuissa Puuma- 
laan: yrttimaista uusi tulonlähde? 
Suomen kunnat 64 (1985) nro 22. 
s. 40-43. 
Salonen, Ulla. 1985. 
Suomi kilpailee korkealla laadulla: Puumalan 
yrttiseminaari. (Yrttipäivät Puumalassa heinä-
kuussa 1985.) 
TEE 17 (1985) nro 7. 
s. 250-251. 
Hälyä, Seija. 1986. 
Maustekasvien viljelykokeet. Teoksessa: Mäki- 
nen, S. et al.: Maustekasvitutkimus SA 01/813. 
Loppuraportti. 
Helsingin yliopisto. Ravitsemustiete,en laitos. 
s. 14-39. 
Hälyä, Seija. 1986. 
Steigendes Intresse am Heil- und Gewiirtz- 
kräuteranbau in Finland. 
Hgk-Mitteilung. Ref La 1. 
s. 8. 
Korhonen, Outi. 1987. 
Suomalaiset yrtit. (Frantsilan yrttitila.) 
Kotipuutarha 47 (1987) nro 6-7. 
s. 302-303. 
Kuokkanen, Iiris. 1987. 
Puumalan yrtit. 
Puutarha 90 (1987) nro 11. 
s. 835-837. 
Valkamo, Markku. 1987. 
Frantsilan yrttitila: totta vai yrttitarua? (Raasta-
teltavina yrttiviljelijät Virpi ja Jim Cormier.) 
Uusi nainen (1987) nro 10. 
s. 26-29. 
Valtanen, Marja. 1987 
Yrteistä on iloa. (Virpi ja Jim Cormier antavat 
ohjeita yrttien viljelylle.) 
TEE 19 (1987) nro 3. 
s. 23-24. 
Bengelsdorff, Anna. 1988. 
Kryddörter. Teoksessa: Varis E. (toim.): Pellon-
käytön vaihtoehtoja. 
Helsingin yliopisto. Kasvinviljelytieteen laitos. 
Julkaisuja nro 19. 
s. 145-152. 
Engblom, Sven. 1988. 
Produktion av smågrönt vid sidan av kruksallat. 
Trädgårdsnytt 42 (1988) nro 17. 
s.6-7. 
Hovi, Antti. 1988. 
Frantsilan yrttitilalla tapahtuu. 
Demeter (1988) nro 1. 
s. 21-22. 
Hyvönen, Taina. 1988. 
Yrtit, kukat ja eläimet - kertomus Sillanpään 
puutarhasta. (Puutarha on avoin yhtiö, johon 
kuuluu kolme osakasta: Teija Kettunen, Jukka 
Juhola ja Neptu Vahtera.) 
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Demeter (1988) nro 1. 
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Hälyä, Seija. 1988. 
Kokemuksia maustekasvien viljelystä Suomessa. 
Puutarhakalenteri 48. 
s. 244-245. 
Kotilainen, Leena. 1988. 
Pellon uudet aromit. 
Pellervo (1988) nro 14. 
s. 8-11. 
Varis, Eero (toim.). 1988. 
Pellonkäytön vaihtoehtoja. 
Helsingin yliopisto. Kasvinviljelytieteen laitos. 
Julkaisuja nro 19. 
200s. 
Galambosi, Bertalan. 1989. 
Cultivation possibilities of essential oil plants in 
South-Finland. 
J. Essent. Oil Res. 1. 
s. 161-164. 
Galambosi, Bertalan. 1989. 
Phytomas production of medicinal plants in 
Finland. 
Acta Agron. Hung. 38. 
s. 89-97. 
Galambosi, Bertalan & Galambosi, Zsuzsanna. 
1989. 
Erfarenheter av kryddväxtodling i Finland. 
Notd. Jordbr.forskn. 71. 
s. 524-530. 
Hanhirova, Kristiina. 1989. 
Yrttiviljelykset leviävät Lappiin: valoisista kesä-
öistä ainutlaatuinen aromi. Ilmolan yrttitarhasta 
makuja ja tuoksuja. 
Pohjolan Sanomat 13.5.1989. 
s. 14. 
Nevala, Tapio. 1989. 
Lapin yrteissä oma aromi. (Yrttiviljelystä haasta-
teltavana Kittilän maatalousoppilaitoksen tilan-
hoitaja Istvan Biro.) 
Pellervo (1989) nro 8. 
s. 18-20. 
Galambosi, Bertalan. 1990. 
Siirtyminen yrttiviljelyyn. 
Teho (1990) nro 6. 
s. 14-17. 
Galambosi, Bertalan. 1990. 
Kuka käy yrttikursseilla? 
Frantsilan Uutiset (1990) nro 2. 
s. 19. 
Galambosi, Bertalan. 1990. 
Örtodling - en av våra nya nischer? 
Lantmän och andelsfolk (1990) nro 11. 
s. 434-436. 
Hovi, Antti. 1990. 
Aiotko yrttiviljelijäksi? 
Omavarainen maatalous (1990) nro 3. 
s. 14 ja 22. 
Galambosi, Bertalan. 1991. 
Introduction promising new botanicals into 
commercial production. Proc. Herbs'91. Sixth 
Ann. Nat. Conf. Intern. Herb Growers and 
Marketers Assoc. Minneapolis, USA. 
p. 19-38. 
Galambosi, Bertalan. 1991. 
Luontaistuotevalmisteiden raaka-aineiden 
tuotantomahdollisuudet Suomessa. 
Myrtti (1991) nro 1. 
s. 7-11. 
Galambosi, Bertalan. 1991. 
Production possibilities for herbs and medicinal 
plants in Northern Europe. Proc. 3rd Intem. 
Conf. Aromatic Medicinal Pl. Nyons, 
France. 2.-4.12.1991. 
s. 39-46. 
Hälyä, Seija. 1991. 
Maustekasvit kesantokasveina. 
Käytännön maamies 40 (1991) nro 3. 
s. 16-18. 
Joutsenlahti, Anne. 1991. 
Frantsila ryydiksi ja rohdoksi. 
Kotipuutarha 51(1991) nro 11-12. 
s. 566-568. 




Galambosi, Bertalan & Rahunen, Ilkka. 1992. 
Yrttien käyttö ja viljely: katsaus aikakauslehtiin 
ja kysely yrttikurssilaisille. 
Maatalouden tutkimuskeskus. Tiedote 10/92. 
39 s. 
Pietilä, Arto. 1992. 
Yrttivienti on totta. 
Pellervo (1992) nro 13. 
s. 18-21. 
2.2 Maustekasvien viljely kotipuutarhassa 
Saarnijoki, Stiina. 1982. 
Kotipuutarhan maustekasvit. 
Puutarhaliiton julkaisuja nro 228. 
Helsinki. 
23 s. 
Fontell, Ingel. 1985. 
Kryddväxter i hemmets trädgårdsland. 
Lantmän och andelsfolk 66 (1985) nro 4. 
s. 184-186. 
Anttiroiko, Irmeli. 1986. 
Nyt on aika kylvää oma yrttimaa. 
Elämäntaito 13 (1986) nro 4. 
s.64-69. 
Arkko, Senja. 1987. 
Maustekasveja suun ja silmän iloksi. 
Kotipuutarha 47 (1987) nro 1. 
s. 20-22. 
Nurmi, Leena. 1987. 
Yrttimaan uudet ja vanhat. 
Pellervo 88 (1987) nro 6. 
s. 88-89. 
Leinonen, Annamaija. 1988. 
Yrttimiehen neuvot. (Haastateltavana yrtti- 
viljelijä Onni Jaakkola.) 
Kotipuutarha 48 (1988) nro 6-7. 
s. 292-293. 
Lehtonen, Ulla. 1989. 
Mausteyrttejä ruukussa. 
Kotipuutarha 49 (1989) nro 1. 
s. 12-13. 
Eskonen, Hannu. 1990. 
Noidan yrttitarha. (Myrkkykasvit ja -sienet.) 
Kotipuutarha 50 (1990) nro 3. 
s. 154-155. 
Johansson, Lars. 1990. 
Yrttitarhasta kestää antimia koko kesäksi. 
Et-lehti 17 (1990) nro 6. 
s. 46-48. 
2.3 Rohdos- ja maustekasvien kauppa ja 
markkinointi 
Hälyä, Seija. 1985. 
Mausteiden ja rohdosten kulutus Suomessa. 
Puutarhakalenteri 45. 
s. 313-315. 
Mausteet pääasiassa ulkomailta. 1985. 
Puutarha-Uutiset 37 (1985) nro 3. 
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Hälyä, Seija. 1986. 
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Shimelles, Tenaw. 1986. 
Mauste- ja lääkekasvien kotimainen tuotanto ja 
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Galambosi, Bertalan. 1990. 
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Joutsenlahti, Anne. 1991. 
Luontaistuotteet kotimaistuvat. 	- 
Kotipuutarha 51 (1991) nro 11-12. 
s. 569-570. 
Aro, Hilkka & Galambosi, Bertalan (toim.). 1992. 
Mauste- ja rohdoskasvien markkinointi. 
Helsingin yliopisto. Maaseudun tutkimus- ja 
koulutuskeskus. Julkaisuja nro 23. 
Mikkeli. 
115 s. 
Galambosi, Bertalan. 1992. 
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